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 Introdução 
A úlcera por pressão (UPP) ou lesão por pressão 
é causada  quando a pele e/os tecidos subjacentes 
sobre uma proeminência óssea ou um dispositivo 
médico são colocados sob pressão ou pressão em 
combinação com cisalhamento, atrito ou humidade. 
As UPP são um evento adverso sério, dispendioso 
e real nos cuidados de saúde. A sua prevenção é 
um direito universal, com impacto na qualidade de 
vida das pessoas e custos elevados associados à sua 
prevenção e tratamento. 
 Objetivo
Identificar os custos associados à prevenção de 
UPP em adultos.
 Materiais e Métodos
Revisão sistemática da literatura de evidência 
económica utilizando as recomendações PRISMA 
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyzes) e o protocolo do Joanna Briggs 
Institute (JBI). A pesquisa foi realizada a 7 de outubro 
de 2020 através do cruzamento dos termos MeSH: 
“Costs and Cost Analysis”, “Adult” e “Pressure Ulcer”, 
nas bases de dados EBSCO  (n=29) e PubMed 
(n=75), com o período de tempo compreendido 
entre 1 de janeiro de 2010 e 6 de outubro 2020, sem 
limitação linguística. A limitação temporal deveu-se 
às atualizações sobre as intervenções de prevenção 
da UPP. A seleção dos artigos primários foi realizada 
por dois investigadores de forma independente. Após 
remoção dos artigos duplicados e a leitura de títulos 
e resumos, identificaram-se 13 artigos potencialmente 
elegíveis. Após a leitura integral dos artigos foram 
incluídos três artigos, segundo os critérios de inclusão 
(P) adultos, (I) prevenção de úlceras por pressão, 
(C), (O) custos diretos com a prevenção de UPP 
em qualquer ambiente de cuidados, (D) estudos 
primários, e do instrumento de avaliação crítica da 
JBI para estudos económicos. 
 Resultados
Identificaram-se três artigos, todos originais com 
elevado nível de evidência (1.c da JBI), com diver-
sas metodologias de análise económica, diferentes 
perspetivas, de países de diferentes níveis socioe-
conómicos e sistemas de saúde (EUA, Inglaterra e 
Austrália).
 Conclusão
Este estudo desperta para a necessidade de mais 
e maior investigação sobre os custos associados à 
prevenção das UPP. Através dos resultados obtidos 
pode-se informar a prática com algumas intervenções 
com menor custo na prevenção de UPP. Devem 
ser realizados estudos a nível nacional que nos 
permitam avaliar esta problemática no nosso Sistema 
Nacional de Saúde.
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